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0-Universiti Malaya (UM) memantau
penularan virus influenza A (HINI) di
kampusnya yang menempatkan
lebih daripada 27,000 pelajar,
termasuk 3,000 pelajar antarabangsa,oPekerja yang disyaki dijangkiti virus
HINI berhak menerima gaji harian
penuh jika mereka diberikan cuti sakit
oleh doktor,
oSekolah-sekolah di Lembah Klang yang
mempunyai pendingin hawa di dqlam
kelas dicadang menghentikan
penggunaannya,
o Semua pelajar dari empat buah sekolah
yang diarah ditutup ekoran penularan
HINI diminta melljalani pemeriksaan
suhu badan sebaik sahaja kembali ke
, sekolah masing-n'fclsing,oKementerian Kesihatan membekukan
serta-merta cuti kira-kira 100,000
penjawat awam bagi membolehkan





canselor atau presiden institusi
pengajiantinggi awam (IPTA) dan
swasta (IPTS) uFltukmenilai tahap
risiko HINI sebelum sebarang
keputusan membenarkan pelajarnya
ke luar negara,
oPersatuan Ulama Malaysia (PUM)
meminta masyarakat IslallJ dalam
negaradan seluruh dunia,mengadakan
sOlathajat serta doa tolak bala,
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PENGETUA Sekolah MenengahKebangsaanWangsaMaju Seksyen2,
Kuala Lumpur,RokiahYaacobmemberipenerangankepada
pelajar-pelajarnyab~rhubungpenularanHINI di s~kolahitu kelmarin.
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{'\ '('.... ' "(> '.KUALA LUMPUR - MenteriPene-rangan,KomunikasidanKebudaya-an, Datuk Seri Dr. Rais Yatimse-
malammencadangkansupayasemua
pengamalmediakembalimenggu-
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